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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN adalah untuk memberikan informasi kepada CV. Asia 
Fibre Glass mengenai hasil evaluasi pengendalian SI pada aplikasi persediaan, 
membantu memberikan informasi temuan permasalahan dan rekomendasi dalam 
realisasi strategi IT dalam proses bisnis perusahaan, proses dan hasil penelitian  
diharapkan dapat membantu dalam menuju penerapan IT governance yang baik 
pada perusahaan.  
METODOLOGI PENELITIAN yang digunakan adalah standar CobIT 4.1,  
menggunakan kuesioner, wawancara secara langsung terhadap pihak yang 
bersangkutan dan observasi secara langsung pada perusahaan, serta testing secara 
langsung pada sistem informasi persediaan.   
HASIL YANG DICAPAI adalah menemukan kelemahan pada sistem informasi 
serta memberikan rekomendasi pengendalian yang dibutuhkan dalam penerapan 
sistem informasi yang lebih baik dalam mendukung proses bisnis perusahaan serta 
pencapaian tujuan perusahaan. 
SIMPULAN dari hasil penelitian ini adalah bahwa sistem informasi persediaan 
yang dibangun sudah cukup memadai namun masih terdapat beberapa kekurangan 
dan kelemahan pada sistem berjalan yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki oleh 
perusahaan.  Dengan adanya laporan hasil evaluasi ini diharapkan bisa menjadi 
masukkan bagi perusahaan dan sistem persediaan di CV. Asia Fibre Glass berjalan 
lebih baik lagi.  
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